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ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС: К 
ВОПРОСУ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ И ЗАПРЕТАХ 
 
Евразийский экономический союз является международной организацией 
региональной экономической интеграции, обладающей международной 
правосубъектностью. В рамках Союза созданы условия для обеспечения 
четырех свобод (свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы), 
проведения скоординированной, согласованной или единой политики в 
ключевых отраслях экономики. Предусматривается создание к 2025 г. 
наднационального органа по регулированию финансового рынка, который 
станет базовым элементом формирования общего финансового рынка 
Евразийского экономического союза. 
Следовательно, формирование единого экономического пространства в 
границах стран Евразийского экономического союза диктует необходимость 
унификации законодательных систем стран-членов в части инвестиционного  
правового регулирования отношений субъектов предпринимательства. В этой 
связи на сегодняшний день актуальным является взаимоувязка 
соответствующих договорных институтов гражданских кодексов этих стран, 
что создает предпосылки к упорядочению предпринимательских связей 
корпоративных субъектов, представляющих страны союза. Согласованное 
использование соответствующих договорных форм с их унификацией в 
качестве правовых инструментов  субъектами предпринимательства стран 
ЕАЭС представляет особую актуальность внедрения нововведений в 
производство, в том числе как средство инвестирования со стороны компаний-
нерезидентов, что будет способствовать упрочению их положения в 
конкурентной среде. 
Первым источником правового регулирования взаимоотношений 
инвесторов и государств-членов ЕврАзЭС является Соглашение о поощрении и 
взаимной защите инвестиций в государствах-членах Евразийского 
экономического сообщества от 12 декабря 2008 г. затем нормы 
инвестиционного законодательства наднационального уровня были 
систематизированы и развиты в Приложении 16 «О торговле услугами, 
учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций» Договора о 
Евразийском экономическом союзе. 
В целях гармонизации инвестиционного законодательства государств-
членов ЕАЭС стоит, по нашему мнению, привлечь положительный российский 
опыт в части развития организационно-правовых форм осуществления 
инвестиций на территории единого экономического пространства ЕАЭС. В 
данном контексте важной платформой развития инвестиционного 
законодательства Республики Беларусь и других государств-членов является 
известная правоприменительная практика Российской Федерации в части 
создания единых подходов к формированию правовых условий развития 
инновационной экономической среды, повышения эффективности 
осуществления инвестиций посредством использования инвестиционных 
товариществ на базе достаточно хорошо разработанного во всех национальных 
гражданских кодексах простого товарищества. 
В Российской Федерации с 2012 года действует Закон от 28.11.2011 № 
335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе», нормы которого опираются на 
мировые стандарты осуществления коллективного осуществления инвестиций, 
как правило, в инновационной, достаточно рисковой венчурной области 
экономического оборота. 
Представляется необходимым разработка и принятие Соглашения о 
коллективных инвестиционных формах сотрудничества ЕАЭС, в котором 
следует закрепить принципы и порядок создания инвестиционного 
товарищества, как организационно-правовой формы финансовой 
инвестиционной деятельности. 
Законодательством Республики Беларусь не предусмотрена данная 
организационно-правовая форма осуществления инвестиций. В законе в статье 
4 предусмотрены не формы, а способы осуществления инвестиций, перечень 
которых носит открытый, не исчерпывающий характер. На основании чего, 
предлагается внести дополнение в Закон Республики Беларусь «Об 
инвестициях в статью 4: «созданием инвестиционного товарищества», с 
последующим определением его правового статуса. 
  
Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» дает расширенное 
определение данной категории [2]. Под инвестициями понимается любое 
имущество и иные объекты гражданских прав, принадлежащие инвестору на 
праве собственности, ином законном основании, позволяющем ему 
распоряжаться такими объектами, вкладываемые инвестором на территории 
Республики Беларусь способам, предусмотренными Законом, в целях 
получения прибыли (доходов) и (или) достижения иного значимого результата 
либо в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 
подобным использованием, в частности: 
- движимое и недвижимое имущество, в том числе акции, доли в 
уставном фонде, паи в имуществе коммерческой организации, созданной на 
территории Республики Беларусь, денежные средства, включая привлеченные, 
в том числе займы, кредиты;  
- права требования, имеющие оценку их стоимости;  
- иные объекты гражданских прав, имеющие оценку их стоимости, за 
исключением видов объектов гражданских прав, нахождение которых в 
обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота) [2]. 
Гарантии безопасности вложения иностранных капиталов на 
национальном уровне. 
Законом Республики Беларусь «Об инвестициях» закреплены нормы о 
гарантиях прав инвесторов и защите инвестиций. Нормы Закона максимально 
приближены к мировым стандартам судебной защиты инвесторов.  
Законом предусмотрена гарантия беспрепятственного перевода за 
пределы Республики Беларусь компенсации, прибыли (доходов) и иных 
денежных средств, связанных с осуществлением инвестиций на территории 
Беларуси, а также платежей, производимых в пользу иностранного инвестора и 
связанных с осуществлением инвестиций после уплаты налогов, сборов 
(пошлин) и иных обязательных платежей. 
В качестве основных гарантий, предоставляемых инвесторам, в Законе 
определена защита имущества от национализации и реквизиции. 
Национализация возможна только по мотивам общественной 
необходимости и при условии своевременной и полной компенсации стоимости 
национализируемого имущества и других убытков. Реквизиция возможна 
только в случаях стихийных бедствий, эпидемий, и при иных чрезвычайных 
обстоятельствах с выплатой инвестору компенсации стоимости 
реквизированного имущества. 
Гарантии прав инвесторов и защита инвестиций в Республике Беларусь 
обеспечены также рядом международных соглашений, среди которых: 
• Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по 
гарантиям инвестиций (1985) 
• Конвенция по урегулированию инвестиционных споров между 
государствами и физическими и юридическими лицами других государств 
(1965); 
• Конвенция о защите прав инвестора (1997); 
• Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений (1958); 
• порядка 60 двусторонних соглашений о содействии в осуществлении и 
взаимной защите инвестиций; 
• более 60 двусторонних соглашений об избежание двойного 
налогообложения; 
• другие международные договоры. 
